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ABSTRACT
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, dan Pengalaman
Pembelian Sebelumnya Terhadap Niat pembelian Secara Online dengan perbedaan gender sebagai variabel pemoderasi. Metode
penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan
sampel. Teknik ini menempatkan kriteria khusus dalam pengambilan sampel. Metode analisis Moderate regression analysis (MRA)
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh moderasi yang terlibat. SPSS 22 digunakan untuk menganalisis
data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Orientasi Belanja, Kepercayaan Online dan Pengalaman Pembelian Sebelumnya serta
perbedaan gender berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli Pelanggan Secara Online. 
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